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hTfOiiicle 
WASC Swarms CSUSB 
C<HIMI"S\ o/ http '~"11'11.' '"'''"'" •-'~<'bNM.7w•iorc '' P• 
Cah/QNtluStot~ (.;nll'erntt San B~n~•rJmo:S di1V!:nific,J ·'"''l,·m J....A m th< ((mur•a./1\ >in 11.1 111. u, "''""A'l"<Wimn ~>/ S..hrJ.i,J, .,,..JnJir,:r~ 111.:mr tit. t<1"'J'•" /<>It h.n1nt: dJ1Y'I 
firJ •tu.lc•nn <J~ "c 11 '" f,,. uln IPif•mht·n 
Zabra '1 ollam med 
The IAASC CommtSJ.10n 
dcctdcd las.t Thursda) and Fnda) 
v.hether to reaffirm csuso·~~ 
accrcdLtallon, based on a long· 
av.11kd report b) \\ASC's \ISIImg 
t~am on thc ~amJXU \ cduc~otumal 
tffCCU\COCS~ COmponent. v.hr~;h 
am,ed on campus carht'l th1 
momh 
Altbou&h ncv.·s of ltit "'ec:k'• 
dee1~ron by thc Y. C!ltem 
AS<tOC!Itton of Sckooh and 
Colleges C'ommtsston tS not ~ct 
a\ &liable, A S1Sllnt \'tee P~1dent 
of Academ1c Affau') JcrTOid 
Pntdw·..t anMUoccd to the cam· 
P\b c.ultet' ttu~ ntonth that. "m 
gcncnl. I thml.. v.e got very h1gh 
mari.llo.~ 
The report '.illte. that l "<l -.n 
matnliUU an C\CCI\cnt admtnl~lla· 
11\e 1eadcl'h1p. a h1~hl) quah llt'<.! 
and p!oductJ\ e fKulty, u well h a 
talented and dcdtCIIt'd ~tan Thc 
rCJlOn abo mcntwn~ that the \tu· 
dall bod) 1~ not on\' d!H'O.ifuxt 
but capable. a v.ell a~ enthu~ca .. tt~ 
about the quaht) of CM ·sa (lf\l· 
~ ~\t atcp \IIlii he for the 
unu L"Nilt)' to eonfonn 10 a ttmc\mc 
to mule 1mpro' cmcnt a nd 
t"hanj!:C) m thrcr a~•~ •dcnllficd 111 
CSl'SB'a own pr-<:pantCJI') rcpon 
loelf.~otud~. \ltohu.:h the adm1n"tra· 
uon ~ted Ill the IAAS(' t~ 
011 It first \ 1~11 m Apn\ 200~ 
01\en.U), lloiUdent adH~omg, and 
lundma I•~~" the ..... mpu' ~ tr.tte~K 
r'"' l nde1 Jl\c-n.1h , <. Sl \11 1• 
a.:l..l'klv.lod~cd loc 11"\IDj t<l ch\C'f· 
"I) lh ht.cult~. -.taff.atl<i ,tuJcub 
but the .:ampu~ •~ 't1ll erll:~"'..ra~OO 
h.> tno.:TC-1\c Qn~umg cllt•r1\ l<l 
cn•urc that the mhi'C' a...adcnu..: 
..: .. mmumt\ v.tll be tre~kd flirt~ 
l ll.:k'-1 I"IU<il,•nt I\J"I110111f! the 
IAASC rqx•n .. tat.-J that <. Sl'SO 
appcan. to han· plat:cd n•n\!Jt'r 
ahlt !o;~<>W~'C\ t..l\ltoard' 1mpru\ID\l 
ttt~· qu.ahl\ <•I 111> ,tuJ.."tlt ad\ l~m~t­
U,,\ItocH.'I the WA-.(. ~>11 made 
,,.,.., "u~!it•un~ to hdp C\t \8 
ll!'!il, ('\l sn 'hould 000'-JJct 
C~>tahiJ,hmg mm•mal 1andanb hlf" 
.J, 1 ma tl\*t ~·ould be mnmt.,red 
'"''""' all un1b tn an cHon to 
enhan.:c o.ju&llt~ anJ ro.IU~.:c \at'U· 
ti•'Wl St\.•n.l. CSl "iH 1110 cn .. oo.. 
a~;cd to nJn,ldel aJd1Uonal ra,.'ll.lG 
muon (If m..:cnll\ e~ to tho.,.. \lto1th 
lll>'L~!lcd C"e"fllO\SlhL\1!'1, J.'lf \IUJcnt 
ad\IM!lJ,, 
t nJ.,., tunchn£ t\)(' ,,ra!Cjl'1~ 
plan. <: l SR '"' cn..:<l!JJ"a~cd I<> 
un.kT\aL.c an &l"f"(lplate rnx 
th11t \ltolllt'fUk\e 1ttodca.rh •n<Cu 
late a '"100ofv.hatCSL'SB plaflli 
to k«ome m the ~u dec::~ 
lmuall~. C~l'SB v.~ a.t'Cf'ed· 
••N m t-.h) I %4 a5 a small liberal 
a.rh C<llk,e ""ov. a larrc and 
C<Jinrreht'n'l\e UDI\'ff\.11). lb 20(\:!_ 
!all enmllmcnt """ ll.Mitt lltU· 
dent• The \\AS<. rrport prcdk: a 
r-•rulaU<'ol\ ol 20.000 v.nlnn lhe 
nc\ltcn tO I o; )C;th ·"'a tc'J\Ilt llf 
a 1973 .::har!f.:: IT\\\.\:..< f") ~ 
I~"''' lull I'C\1~..._ "' t:hc rM'btu 
ll<.>n ..... f'CHotfll>ncd unul t.tlll'l-,q 
At thatttm~; c-.l -.n,.-..:c-1\,J 
rcaffinnaunn ,.,o.:l't'Jotalloo. hut th( 
{'<,)11\mi<.'l"n VIi" um..Cf1M'J 11h..W 
umt mRahrllt . ..._h1~b rcsultN tn a 
llftk·}t".ar '"1t '" )Q'4. cndtft¥ tn a 
reall\rmauon •I a.::,fC">.lrt •110A and 
an l"fll\•\ al " ' a 
from {'ahlllfnUL ~at..: l oil~ e. !\.an 
Bt"mlTird•no lo Cahh•rn•• -.c.atc 
L1nl\'t"n.tt). San Rcmardu"·' 
'nlc Pt"•t rcallinnabC'Oft 'Iii\ 
v.as nla<.k '" 11Joli'9 folto .... e..t h) a 
l"()mJirCbcaAH:\IJtlnl~~ 
(' t:S8 te.;e!\cd rcalhi'O\A11IMI 
&<.o;n.-dtlllk..,., 1 bt' nc-\t comprc 
heru.l\e H~llt\ hw faU;!ntn 
Take Action On March 2nd 
To get read) f1•t the 
Cahfo.mll Prt•tdentlll pnmary 
clecucon!l the ""AIIR 
(!\attonal Alliance for Human 
R1ghts) cnl!-aae• m good old fl\h 
ton caucu~ 1Kt1on 
On fcbtuar, Jq a arnur of 
pec:•rte from \·anc•u• oc~u,.al!<>n 
a;athercd to d•c.c:u"' cUJTcnt mea" 
IU"H on the ur comma ballot The 
crowd Jl"t'W lO JU~>t 0\C'f fnr1 \ 
people byac,cn o'dod. "'hen thc-
dtaloauc: bcaan 
The f1rr.t pan of tM C:\Cn1na 
v.u devoted to a dJKuu.wn or the 
f'IOJ'O'-ItiOfl' that .,.,JI be 00 the 
\1attb 2nd ballot. ~llll'IIPjl .,. 1th 
J'r<'f'O'IIIt>n <;~. V.bJcb 1f J'l Nld 
.,.ou\d allu,., the :at.ate to .e ll 
S 12 l t>d\l(ln 1n bond' The 
m<.>ncy gatncd \u•uld I" 111tu 
l"uld1nj pubh, "'-hnol• and col 
lc:,-n. u well u rc:rt11nnt: tbr 
onn falhnJ -ran 
A ftC" the C\ttUPjl m<ldcnl•)f (1 8\'C: 
1 ~1tf dc'ICrrptlon of !he J"'I"Vf'O"I 
""" he <'J"('Tlod the n,~ to any 
comment and dt..CU\,ton on the 
II~UC Aft.Cr thC fint bo\d Uld!\Jd· 
ual~ "JK'~C out and made ht\ ar~u · 
mt'l"lt\ fur a Pf('!""'1ll('n the room 
heated up a• pcople U!CTI) 
uon rctr.ult~ fn.•m ~mallt't dar.l 
~1/el 
Arrumcnt' apmht the h<•ndo:: 
,.etc th~t th< h"nd nwnf\< 1 
dlcct1HI~ PI' '"II t~ 1te lor 
utc' tll li\cl) dtSCUil>lllrt {ltl the 
pi"0!'"<)~1ti<•O. I •ll'IW \Gte ..._.~ 
ta~tn and the maj(lf"lt) \utcd "''· 
""hrle a f.<l<'ld·MZC<i &r""'P v.u 
und~ tdcd arod hn.all~ fcv.-a than, 
nprtncd ttN:If \f(V. 0\ CI lht CHTydllhJ II dc•H t«aut Of I hot tea Mid aurrvrted tht ~JIId 
hum of the uov.·d ar•tl'fwt ,,.,til thc -.te 1n au~b I~ hc:IIIC'd and h'IL"l~ c1t~CVt• 
ArJUmetll• fOf !ht horub IJacaiCTll1 &l Itt Ill 101by and '1005conlmurdt>C\ l•hf"r>-'lfk"-1 
"' t"ft" that cun-cnt Kh;;•nllatC' n baVIhJ kl tonddn crrhn hund~ twRthatw!llhet•athc"-tan.h:nd 
A&E 
Walking the 
Th1n Line 
Page 3 
II c l't•~IKJO 'T 'Alnc:h IIFu.c• halllJI waa 41KUue!d 
lhJ>I ni"V. dchlll II a h11d >fka) 
The Scene 
CSUSB K1ng and 
Oueen Bean 
Page 5 
l'r\)fl<."ltJ<ln ~b rrorotthon 0::1, 1" 
the t>uJjld a,('l.lt.lntablllt)' 11.:1 -I be 
att. 11 pa•W"c.l. ••II chant!! the 
,.talc hud~'l't \ otc: thrctohoLd from 
2)t<>a~tnalla'~~~ 
If lhc- lt"Jt'latutc tk)n not 
ra~· a budJd rl.an b) the doa.t 
fmc they mutlt tctnam !n ,. lhln 
•r~d foJ1ttt th<'n !"AAl Wllll • N.Jg 
ci IS pant<! lbt: ~onua "' 
amon lhc "AIIR ,nnr,d •a dut 
the ss (IC1'Utt.l teqll\fCII'IM)I "' II 
f"'e\<1\t ""lhl \l>ICU fr:om hoW 
JP&Ih¢ tond d hMtqc TI~ IN'CI 
Ina••• t p at v.t)· lO team ahout 
tbcrtt'm that,.tllhconth~ ball"t 
fur the \.t••~h 2n.J f't•tnl!t 
1 he v. hole c•l the Ull•lfmah n 
lellmcd did t\01 v.ay W'f)' tar 
fr,,. Ul\1t)IPJ• the \O'ft l•f;,f 
rna1wn pudt v.h1d1"'a•r 1e:aloC4 
1 t"OUf>IC ol v. .. ap abd 
rc~•ly 8\ttltblc oa •he: '"' 
Yd the ,.,,m,J~fyl f41l'l 'lf ptr.t.Jo.IUD 
tQ a bcatC'JCI d11CUUIOI'I 1 aU 
rna~ \'001\l Md rohtu: 
lun Tlm tl'p.lnff h1~bh ~ 
JOIIII ~~ ...S f\MtiCtfW! nJ t• a 
alrtular dtaeuuaoa Ul oren .. ~ 
aboot poUt .. .:al ttl\lel one I& 
~"""" m•thut,: abonut 
..... 2 Multi-Cultural 
.kP.t u .. *""'oA~W 
0,. .Nvc" H~ art~~ £Jal,w Brt:IIA, tlw fint uN unh frmiM 10 Jt'OJ tlw 81 .. 4 P.mt~ 
Stand-Up Woman 
Ck'ft"lbeyean.a•on-.'a ro&e 
en 1i0C1fCY .... ., be tubmrw~oe md 
Dner quc:shCn ..abom}. until a 
•oman named EWne Brown 
lllt'ppCd 1ft aod chat!pd eo.C'f)'tbm&. 
-&De 8town llld the Black 
hathcrs- «kbmcd the lint and 
cdy fc:male ~ of 1hc BIKk 
hachcn. Held ll'llht S...~l 
Scudalt t.h1loD EVUIII Ccntn on 
WcdDcsdlly. lbNoa's talk •• ~ 
,........., ............. Eno} 
ccncr lnd the 11..-xal nonon 
""'"" ... """'"n-. Dlvln Daz. staff member of 
the AWlt Re-Entry Ccrur lnd Vu 
Prtsldc:DI or Phi A4N Theta. OfPil-
tzcd dx nmt to lllfonn JWdc:ra 
abed At'ncat Amcnc:an hasaory 
Or Jo)u 1'*-. •liD.tptaal-
un •the wca of Alncan Ammf;aa 
HUIIIOr)'. r-c 111e lccllft l'1wouch 
ba lcclurc. Dr ........ hoped 10 
........ 91xk_ .... ..... 
9n:M'ft'J ~ .. lhe s-tY 
----
Of u-oc·s~•aAfucan 
~ H..-.r) stcrr\'fromhu 
)(l'lth. -r IJ't"W up dwtJuf.b the n'd 
n&l*fnO\oerncnbii;OUJdn't.xlcr 
tDnd .. by JOnW: pcopae .. c:tt dcNcd 
,....iOJ .. -...cdiOkam abou! ll.w 
... ,_ 
c;.o.."llll .., dunnc IUdl .. 
~ I':I:IOWnlltnl lfl8dcd Or 
....... U'MftlttD~Siplficanl 
~ lhe Bid hndlct P.,Y 
The lcctuR bq;an "''nh a bnt-f 
twsory of me de\."e"lopmmt of the 
Black Pldber ~ 10 t.etp ~ 
bean UDdencMd 8rDW11'$ ro&e 
Acawdq: to Or llanlon, dEre 
••c:ornmon ~tbltthe 
Black Plrllba' htt) had WI alJ..maSe 
rncmbcnlup when Ill lict fcmaks 
.,.eft .n IICU'Iol: pan o( the Bbcl.. 
Pan.tbr:JPartylnd•uc~ 
by mak members 10 take ~IP 
roles :and ace '""olvut '" pohncs. 
l-IM>e\cr m 1974. v.bm Brown 
M.S appotnkd b)< lfucy ~"'" 10 
thcMIQlltnofOefcn.st.r:hclu~ 
otfiCC' m the Black PAnlhtt Part) . 
.. faced holtahty from the nWc 
nwmbcnoftbt:JW')' 
Ela&De Browm .. -.. .n ll"'lciJcc-
tual wbo t.d a pr1Qit Kbool .nd 
~lkp: ~~~ an.J ""thm: 15 
notb:.tna: more fnahte~lfll than a 
...... worMn 11'1 power." Slid Or 
......... 
Dr ,,_,., wd reoPk kh that 
8"""'-n _.. "bmdefmw tM ~ 
oflhc blat.k rxc'" ~n 'llloat vxn 
• an -c:ocmy 10 the blad. pcoplr'" 
Dr llouhon dL)<.~ the 
prosresa - lblne BtCNOtt madr 
,.,th tbr 8iad Panlh.:T hrTy dwm& 
hn thru ynn .. , \i.111.1sttr of 
DcfcnK, dclpttl: aU of lhe cnbCtsm 
from the: male mcmbcn oftbr J*tY. 
Under 8 ro'04n· .. ~p.lbt 
Blxck Plnth<f P.ut) helped get: 
bond \lo 1bon tho: ftnl Afnan 
Amc:ncaD n\1)01' of Oal.bnd, e-lecl· 
cd. Shortlyaftcrlho\to."10f), Brovon 
""" forced 10 ka'>O: the J*t)" ....t 
flcd•llhbercbu&}ltcTIO France 
-she abanduncd •bolt ~ 
Flame 8r0'1'01l and othl:r f'C""erl"ul 
... omen bcc:tw.e they le.lm ''the 
c:ompkrnC"nUr) IU)"I thoal \\ •:omen 
andmr:n•..n~ethammt:r\e­
m<nU" 
Dr l lMwon bcbco,cs tbe lc:p&.-y 
kftb) EWneB«w-n•.utbc"pp) 
dtolop::al rmpKt (1D )''<Jflt!: hb<-;1.. 
,.ommlntht:Jhctto• 
8~"11 empo>~oo:rcd tht:K 
WOt'ltm to bd~ that they ('OOkt 
fill lcaJmfup roiC"I that •m:- ndl· 
bunall) held b) men llus a an 
~ tnt"\ • fur aU •otncn 
a.;rOMtht:~ 
Thc:Pfall..inryca:ntdOClUS-
tc:ra:O"oa"&'<'t ctc.::.b .. Tbeffau 
utnry ~~. .. .-ned~ .kim Mwtm 
P6u. "bo ~:~canE lbe ilu1dq prcst--
dcn: o( ("alli:Jrml Sra UnM:ntl:) , 
S1n BcnwdiDo .. I %2. 
In 19M. the tibnr)· bcuscd oo,oa-
>;O,(XX) .,ubnc:. IDd .,. .. toc.d m _Q[.., ___ By 
1971. 11 .,.a~. ITIC)'I."Cd no the ta.y 
and~~ In 1994,CXJO-
tlr\ICDOnofa49~foot. addi­
tJODv.a~IDd aSO!IJ'IIC 
_,_ ... ..,_. ........ 
...... cxpca:d b> tbr JUJYnCr of 1998. 
Today. the Pf:al lil:nry 1:tousc11 
ITIDf"C ~twa 6\0JX.O boob. bowld p::n-
odtc;als aid od"ll:f pru-. -=ms.. \\ben 
~did of-linr)-.bocks lrt:IXII 
konty~that<XliTIC:aJaWid.The 
ai.nr)'ba~aJwd)-,cudl:t 
~CIIIr..h~~~o""lhfnendsllldc{ 
"""""-
f«odw:n..tl.sapboefuDof 
""""~- -""' bool:.~ft'IO'Iooqabouon tbrihd\CS.I"IIght. lttaibccnSil:ldby 
m1r'l) thlf lbe btnry IS buali. Thtc 
~ ~ tancd' \1xly 1ft" skq:taca1. 
lhc:) hr.le ccpcnr:rr;::ed ._ Courdea 
IIUikza t.l.-e D)'c:d a lbt linr) d.:l 
thc\ltUbol.noflhemgb.stud) .... 
Wid hr.-e bc:wd or iCa!. 1hmgl; thll 
'llowld said .'ft"'i ~1:1 )'Out t:.ck.. 
So. whit IS behind the han!ng"1 
1br NmDr 11 lhlt a man or a WUJgn 
bid d.cd oo lbe d!s:rd fkx« from mys-
tcnou~~ AnddK')hr.-c 
b«rJ~Ibt tloorC'U!IID!%_ 
Oae n'Cftlnl. v.luk ~ 
polloe\WI'C'~ lbarustal 
to.Jndl cbq do5m&. one officer 
c:amtfloeiOfKe.IO IOspc:ak.'ololdJiht 
nman:d abc* Cll- tbW lloor ~ 
~w:oftbrdl:\-att 
Cculdtltsnaltybeuue. orJSil 
~lbt~of·b~ 
denl:smdfaali:y1 "1\"'CDI:'o'a"head 
~nmor.Btilbtlit:ary iialiatl"' 
pUce 10 be ...... Mad Sltni«Tnsba 
T"""" 
Sc-o.ualoflbtlit:nry'•fa:ullylrt 
~"lOCild~-~~ 
..s lbnonnal ... the lhlrd 6oor 
Some br.'f: swmJ 1hll they ~'f: 
SICCOboobmtl"ro'tcrfallotflbtsbthu 
~lloial.DOontiSII'OWd. 
The de\'MOI" billS opcnai ~ •"'tth no 
one InSide. WttlxJU II'I)'ODC puhnc 
..,all.._ 
~ \I>>.IUid :f\I>"Caf. IS 1"\Je and;=. .. ::;:,_.~...-
fer ..... l>e)w. I -'f.-raba". b 
.Aa* Jt.e..&.y c~ - ·~ were '"'1he 
111111: ptCIIIk--.. ., .. cp:.catl WJib.. 
Cd ......... ~waehetobeow--
--~--.. k--powcrfWIID-
.. &om.- ..... ~wcc=-
---0...-... '""' aa"'\oay .......  llme  Yoafeellikc
....... ,._t( ··-~o(­
-l"llr--•to ....... lftl•ral. 
n-:ila*"'1'11ae•~--a.R 
To ........... ~-__ .,., ....... .....,.c-
\\~ot!llll. thJ., 
t~ratlt;. ~11,}\"()U. j, 
that~~IX11l.,l ~ 
lfal\a~~­
ban&OI.IIIl-bhllr\ . 
ltl$.~-..;.r. 
~·._t:u: ..,b.:: 
abJu-~ N 
\Clill ""hlJc \UU arlC 
~ti.JlNIO.. ttu.: 
dart-. sa-. m h: btnr. 
bubre~t·• p.., 
Tbbt .. .Uonc b.g 
tJrBI.av.~)lU h.ll<e 
lhsniP&ool~ ,V,. 
.... 
r-------------------------, I I 
I ~....... I I I::. SJ.£4) ()ff I 
The Coyote 
Chronicle Staff 
FltEE. ~SWAP 
http://csus~.we~lyte .c•m 
- o I t t I t ,. I I 
c.-
Are you ready to pur-;~e a 
Califo rnia Teaching 
Cred ential? 
<.: ...... .,....... tat 1 1nov ~ ,..,. ,ff<t.Y.nst • 
=~-..;.hnv~;;: ~:~· .. ~ ·;.. 
K 12~:;:r:.:;::•;:;-:.,.!''~m. ... 
~tor~~-=-:::....:,·. hk 
... ,.,.., .c-a l• t a t etea" h . n"tlb I. 
~ .... -=:-:::'.:.:: '-=.: .. itHt 
....... """"' 
: (;'.!.._~~ kA"Ul..~~: 
I ,,.,._. I 
1 44.U t,nh <•nll~ I.-- I 
I ')(9 41:J IH~ I 
I I 
I I 
~ -------- -----------------~ 
I '" r,h "i'.t11 1,h and I r 
k.t.lrlll~ < '"knt1.1l 1n \L ' 
hned urto v.orl.. \\Jth them Thu. 
t) bccalbt" tbc G!lcn'• .; ... ~mpan\ 
ha, a ranul~ -on en ted atmchphcn: 
an.s 1 dean and ~oak ~o~<orL. en11 
~· llalln' "'orL.ed '"'tb •.r.rt<.-.m 
•gcncth and oomj'WIJC" hcr-.ctl 
and ftndtng that man' c\pkur 
lhctr modc-h and brcal.. .:ootra..t~ 
Jo,. nst~GIIe"lbdoc!ded Ill CO-<>'" I\ 
a c..mtpany v. 1th her hu~twlJ th<~l 
trcab <.-mp!O)tt~ fatrt~ 
!kmg 0~ 11h0 ha\1.' rn·· 
\IOU!>.!} .... orl.ed tn the mdu,tl) l" 
bendi~tal. the:) h&\C nl..li.k ..:<.>n· 
nN"I•~ along th..- "''" th.lt ""til 
bttlcfit tbelf m.xkb Th<.: 1\hlfl." 
people the-) l..no.. the 0\<.lf..: '"uri.. 
Wtr employee~ "'til n:..:CI\ c 
G11 m ha) ~one abuut e• ,..,., 
thtng the- nghr .,. .. , <;h.: ha .. 
obumcd a bu~mc" lt.:C"Il-...: and 
ha~ made ~u~ hct compan• name 
'"all her t~~o~<n C.,hc liMo al .. <lf'ICI 
uaded :o.pOnbOn 11.1 don11c mnnt'\ 
lor hcrv.cb!.ue. ~~~~·hcrad<I.'MI' 
11\1 and job) 
Am••n! het ,fX'""''~ a.c 
("omnumder B~•ah. lull '~iillc 
'iot<>f ~pom Atr K.t"V.Id l<ltllland 
Ba.;l..v.<loOd.a.O&rt>cquc 
(JI\CII al!><.l pr(lffi<.>l('>. h~"T •''"n 
A&E 
tl<>n You a!-.tl ntu•l 
tur~'"' anJ till \>UI "'" 
II ~.::>u oar•· .ooiiJ,•nt a 
.... -ll.md. lc-c-1 hill h.l•<.: 
llld J'('"l"'><.lf\&hl~ thlol ~o.OiilJ 
.. cot th•" ,·omr<~n• '"" 
cn.-.. ura,oo to &J'I'h Ju~t 
l>thcr .-omJ'&!UC~. ,., ... all 
arrh~·~u'""" an: lln•l't~-.1 11 ,,-u 
d.•n••l hell! ba,!.lt<>mth..-mv.llh 
Ill a \.H'(""I., II Joe.. Ill)( lliCilol\ \\lU 
,!J,luld tiC"•Cr go Jill\> J''•"twtwnal 
mo..khng ltJU~I 1\~.illh \OU mta;ht 
n.•thl:n\lli"L.o.;""tablcf,"lf th• .. .:••mpa· 
n~atthCJ"fC~lltmo.: 
r'b1" I~ a gfel.l l'f'J"<.IflUOII} {,)f 
th'"" m!Cf"C")!e.i 10 rr.•m .. ll<>ll~ 
th<~t an: lool..mtt lor p.n lime" 
"'"'" ;md. \\ant hl i!cl ,.,~...~ areat 
Jlk>I"M."\ t<t h.t\1.' fun and mcctthc 
ruhiK 
The~ ~~ n~<I!IC"\ 10 bt made m 
thl\ mJu,tf) atJ.J 1\<.l\ol<. a potcnual 
monc) ma!.cr ha" been loc:lltcd 
n~ht llcu m the i'OOd <">k lni.J.nJ 
I mr1re 
\\ 1th the !:>caul\ and l;lnm .. ''' 
tha dc-d•eatc.J o.:ouPk I h...'1 11 '"Ill 
"'lot)IJ he a h<">U~hold. l\lttn<.' "1tlun 
1>ut o.:ommunll) 
IITATW 
,£~~~ 
1h<<"' •"'' 
1\. llr,n\\Lid 
V•ftHmn 
··~u(hllnd ,. hru!. 
,uur borw~ but "' )I J~ "'*II ,.,&.I 
~''"1m llh· llovtall) lw;>nc~t anJ 
b true 10 ht<.· b 11 ~o<~n t>c.: th·· """ 
"'e>man pi<~~ 111,- ltun l.1oc b) 
{'ath) J•l••u.rJ~: •t11tc~ "'hat C\cf\ 
o11C lh•nl..~ llut 011 '''"-" ha~ rht 
•••ura~c til'"' 
Pcth•rmcd h~ "h1~aal R<N~ 
~·.olomon. ··1 ht· Hlln lmc' 1\ a 
re&hqK p.>nr"al ''' l·>ur J,n~·, 
ent h•c~ and h.•ll !he\ It<.: dh'C"t 
cd t" tht 1tat:llc •~u~ ol c;ot'".-: 
d!"'T.Jen lb( J,.....- 'h";~;"co. 
~-,-.n)t~olul 1-1\cn the tc.·na.:c fill 
~o~<llh the canna; du .. •rd.c•. llkn ~ 
lncnd. I !len·~ m<>th<'l and I len", 
mnerth.•u~hh 
The pia) lk~tn• om.J end• 
'"'th monoh>fUC' h<lm lllcrt'\ 
htcnd \he. ah•ntt ~ •th I lien, " a 
J(""("flagcttlll ha\.o"!II(I .. <II'J>f\4"\C 
"'''h other "'•>nwn ''" ""' 1Jcal 
lcrnalclx,,h ''I" iJ\m' IJICI>d 
"'ant:.'" t>c •ur,......,"~ \4"1 \l;&ftt~ 
to hdJ' I lkn &I th~: wmt tame 
TI11:n; iillt' IIUIO\ th1t1~· lh10! 
th1• cltarl~·tc·t "'• that anH•n•· 
'"Ito ha~ h11•l al<•\cd <>Ill '"'lh tJu,. 
f"••blcm o.;ln rclo~~tt "' llt•' mull! 
r·· .. erlult•lhcilllln!f .,.,\>mat 
k'r h..•v. mu~h I 1unt '-'' hdr her. 
..he tu~ tll v.•nt hl heir he~ 1 
lhc nc\t .h.uadn ""'~· ntcct 
·~ lllcn. the •"••t lt•NIJ and 
..UurhtCT ..,he''"'" f'o.>l"tl.aH·d •~ 
the ~tctc.-01~ l''< 111 "'""~ \<~ t:lf1 
..,h<. '''calandJ..-...,,.n,otthr,,.,. .>Ut 
e\lU'oh lo1 ""h' ... he J,-..: th.c 
tlunp,hcJ..loC:",.In lcliJ~o./J, • .,.,u .. 
.;jUIIC" 11\tdl,. h\·t dt~h!.c h•t hct 
,df 
!lien\ m~>tth·r ''a!,.., 1cn 
.._3 
h<:t ll •• t-•"f1 .nJ J"lft10& •• 
the- ,>nl) "'a) that lhc- can hal c 
""' , ... ~tl"t\1 Ill bn lilt" 
The U"II\C1 ,,,,,c .:la•m• th.df 
a'> ~The C\CI mort f'o.l"'etful .and 
~rv"'•"l ,,,tee ~n,•lk ~~head R 
T'l:u' o.;handtl al d..~• a la•rl~ 
de'\:nll J(tb ,., dt..,n,; ur •Coni · 
tn<\11 !G) th' ~ .. , ""OQCt"PCIOD10o 
ah<.->utcat•n .s ..... ~ 
h• , .... ant thc-~(Ooltbc­pl•• thtl th.t a..Jot'"n.:·c bcftO~ 1 
-.("1: ... hatthC" 101\CI \()he I a.:1uaJ 
I) d..l•OJ -\t<.mc p.>lOI ,.he r11 .. 
UJ'I I bcoo.•l.. and N-jo!ll\\ 10 bo.lll'l 
ah..•ut all th<; ~·rk that h11c 
dtcd bt>...au .. c ,,j ht'f 
1)1, ria• ''a 'Cf"!o blunt., ~al 
..kr••ltoa <>I c•bnf' J,~o,!of<kn. and 
tho:' C\ctth rh•t h•IJe. .. h 1• ,.,... 
"'ctl"'n"•"~'~ athi ca ... h ~hara...tn,. 
J'C"f"k•rh Jc\<t~ and tbc d.1a 
k>"uc •~ enlurm.atnc: anJ • kH~f 
t>ut ""~ 0\l'l"llohd.rn..n, 
'· l"m••n J,-c an C"\1:\""ao.)f"dt 
n&l"\ Jl•ll ~•th ca~h ... hara..tcr 
la.h c.m~: a ~tt .. ra.tt'f .:h•nre.. 
'••lt'flh•n J,.,_., .omct~11na h£hll•' 
tal.. ~ th<.: auJtcn..t" ~•th hCI l-ot 
,n.,.lln~<.: .. hell ~ohc u. l llcn ~ 
"'can a !o~~rf"• ra.~nhnl£ .. h.>n. a~o tbt 
tnnC'f ''"'" ~oh. ~,..,.., .. unalb 
.,nJ •• lllt'"n • mt•tkn •he '"can 
prc ..... rtf'(ttlCI sla• • 
1 h<' mo 1 Ul•u•ual pan ••I the 
ptlhlf11\&nlc \\II• ••' f"'&ldto 
\\hen .. ,,llflf the rta~ PII'UI<k 
d.nt.StJ thatth<.: pia) u•uld not be 
pocdonnt·J ""ut .. >Ut • dltoo.·u~~oton 
ewuralkrv.ar..t~ 
rca! .. t ... alh fl4.>111.1\cJ 'lh• 1 •o "'' ·~oon •• '••l~~mon hn 
a )o{f"U"k t•l v.amm, 1<1 hd('l her r..ht·d •he "'"n" "'''b Ru .. l. 
d.aughtct ~ <...t.nfll>l Jean 1h .. r ~h( Rwt,,-.n a fanul~ :hcr•r1•t. drnt 
~~ J•·~u.rhcJ and J•'C"ullt.-..i "'''h ~:a! d1ra ''" af\J l<>ufl<kr vf caunc 
the rh>hle.a J• r.J<t f -ll\cn "'~'"· and 
11~h d • .uadn ~~~C"1o notm•• R.ob&n { ;otlu•d a tcrrc!loCnlatt•C" 
lufu~·~ (lithe!! true mnCt th<>Ue)lh. ITl.•m t .orna lmJ• l nr\(-r••t) 
and 11 •~ b •I th~·• an lhllll.tll£ to M.:.J .. al t entt• 1 •>n •tare "' 
th ••I••·~ • • I"> PJ'O ,\ •• a .... ,, an, 't'"'J'.o:on ~ th11t tht 
addr "Ill an •udt.rnc J-Jk>e '• 1udtrou had 
nwthcr e\mtn her ..,..., ,. lll<l\l&ht lht• "&,f,n,tcl)" •omcttuna 
hb a hard ttmc Jtaltn~ "1th hcr that c'ct')•>nc l'h<~uld K<' The 
d;rufhta • Jll·.,l\lcm ..:tual ('lit\ ,. Ml~ •bout ~ 40 
I math. "'" al meet • '..t. mtnvlc. IOIIJ and tiM: duo:-w · ,,. 
"'-q.:att\1!~"' llu • nillar"•tMc.-r lcn~h\utc. \\tk:t!Piour.:khun 
'<"'f H>•\ o.;hara,·tr. 1\ lh<: J"lfl..>h &<I!C"1o t.a ('t'"rl•"llfm b«J'II)" 
l(m 'he •• m~ .tnlc \Otet rnuck tnliLC. 5&l.lle th•• the") ~~odl plrt:Kt· 
I Jm. head tdhn, bet th;ot he I r&h" 11\ tht J1atuUIOII afler;o.AJ"d. 
ttj.:h lat anJ "''' ~oo.,.S f'tl·~l!h oa"lthc .,.,u, ... " hu.: thcn~ 
..,tk. olow:• th·~ •II ltJICflllunalh t<.l { UIT\'"1111) thct an: 6 "'omen 
m•l ,. 'utc that I llt'n th 1t1~~ .that u .. \('"hnr th t (<JUntry- pcrl"ormJn& 
•~•ntmiii!IJ ht'l ht.>d b)' ,t.,, 101 'l'ttt lllut IH\<" 
--
A&E 
...... MulcGrMpls 
Natlea-
,._~ 
--aoctfoar's~~ 
• , ....... vidcs ....... -
power 10 wnte sonp aa.o.t ~ 
troYenW political mllltl'l _. 
aonow. bat they choose 10 avoid 
this topic ill their latctl releuc. 
"N-." 
lutcad of the coallict 
bctweal r..elis and Palcsliaial 
beiaa tbe focus of their music. il 
as more about common lhiDp 
such u relationship problems. 
Ia their first tradt. tided 
.. Honey," singer Eli Lulai siap 
about relationship problema. He 
linp. "She gels the kids aud _you 
JCI abc check/No stnDP 
attacbcd. ucept to )'OW' 
occk!Diamonds and roses doa't 
really workflltis one's for .dalts, 
but ltill it can hurt ... 
(D the tnck .. Next Moruoe." 
lte talks about the potential_ for 
..... uy sirl 10 be beauttful. 
He uys, .. A\'trage lookin! 
prtiCaD be the ne:u Monroe. 
He obviously refers to the 
famous Maril)'1'1 Monroe. 
1'bc IDpict lUI are covered 
in dUI album are laid back and 
complimenll s•osn Eli Lulai'a 
vocals. He bu a laid t.ck and 
rctued ~tylc. AlthOugh the bod 
playt rock music, he takes it so 
euy without bein& frenetic and 
..ny loud like some other rock 
a-.dl ou1 there. The la1d back 
ltyk of their musu: ddics the 
ida IIIII everyone ts cmbrotled 
ia6te~ in lsnacl. 
Lut.i. Bantcb Ben lzhak 
(JUttiiS. vocall), Marc Lazare 
(but, vocall) and Issar 
Tennenbaum (.,_S) began 
playing music loplbcr durin& 
their military service Ul larael, 
developing sonp ill Eftabsh and 
Hebrew They drew tbtU' iDapl· 
rations from bands 4UCh • Tbe 
Zombies, Moody 81_. and 
Teardrop Explodes. 
II was only unt1l 2000. after 
four alburru, that they decided to 
write their songs completely ID 
English. 
The result is music infused 
with gu!lar riffs and Lulai 
singing his kickback style. 
They're not trying 10 change !he 
world through their mus1c but 
prefer to sing about the topics 
they find 1nterestma. . 
Being from lsrae~. 1t 1s 
expected for their mus1c to be 
unique. But they sound hkc they 
wCKIId easily fit in mainstream 
American mUJiC. If they were 
oat designated as an Israeli rock 
group. most ~le would p~ba­
bly assume that they _ were JUS! 
another Amcncan mus1c group. 
"Their music wO\Ild be more 
inu:restin& if they expanded on 
their musical topics but they are 
artists and should express them· 
selves in a way they find fit . 
CHOOSE 
BLUE 
reeyele@esusb.edu 
The Scene 
You Talking to Me? 
JII\OIIK..Ha,.q• 
ju~rrEJilor 
and Queen Win Spring Tuition thc:uw..-.10Cal ProfesQ' J . Scca~·~ fe,o- IJI thr: IXIImUlQbOnS dep:irt· 
men. headed lhe dd:ae ae.n b l.l 
)'C31l'. lle~lbtb\lln,w"hdl 
lhe anmdc.-esdc:t'ole.~calmand 
mc:dlodK::al. ~ICI\mitW;dclr\'a'Cd 
lhebo.t<;peeehD'IOio"CdCIJIIOthenc:xl 
round '\;01. un.b.Le a Nauonal 
Collcg.lalc Alhk1r A.tixi1bon Sweet· 
SL\ICOifonrn,thc~puo:lCIClkd 
wJthuWdh:::tualw'Mfare\diiOIII:dm 
cl.:umcd\lCIOry. 
wu an appropnatc: rcprcscntallon 
ofCSUSB's populace . 
Each contestMI vaned m pcrson-
ahl)'. L'thmc1ty, background. and 
lniJOB. The pageant bt-gan Wllh 
the Mistress and Mas1er of 
Ceremomes. Assistant Professor of 
Tbeater Arts Johanna Smllh and 
CSUSB student Jrunes Wh1te. '"ho 
Introduced the 23 contestanb. The 
contestants had been asked to dress 
according to their personalmes. 
After a questiOn and answer ses-
sion. the judges chmmated c•ght 
cont?tta~.':J J:v:~~~~~~~m~~ 
judges 10 make COfTCCI ck'CISIODS 
about who the wmners should be 
that "runners~ weft' n~ed In help 
judges tally and calculate contest· 
ant votes. 
Dunng mtem11SS1on, thL'TC 1.'..15 
a desso..-rt b3r and mUSIC: by a stnng 
quartet. Afterward. the IS finah~ts 
pcrfonned a vanety of thrc:e-
mmute evenb 
Then cOnte5taniS came bad.. on 
s1age 1n their fonnal wear (Pffi''ld-
ed by David's Bndtll and Gary's 
To pickup your application fonn or 
flr-lnlormlllon, contact IECE 
lliiG-5000 x3708, email 
!lll!ultQcausb.edu, 
orltap by our office at 
.llcll Brawn Hall • Room 284 
Tux Sboplto bear the judg~· final 
decis1on. After much anticipation, 
the winners v. ere announced 
Begmmn~t "uh the- 2nd run!KTh 
up $150 book scholan.h1ps "ent 
to Dan1d Frazu:r and \ ·h ehdlc 
(X1angmci) Zhang. The pt run-
ners up, l.'.bo won S250 book 
<;cholarsh•p were Fc:mando Gon-
zalez and Ahsha Mo~rg 
Mr. and Mrs. CSL;S U. "ho 
received full sprmg tuli!On. v. .:ft' 
LUIS Martmez and Amanda 
Lmdholm. 
''I'm \ety CXCited, I ne\Cf 
expccled to '"m," sa1d Mrs. 
CSUSB. 
"ThiS W3S the Sft'3IC<;t C'l:pcn· 
cnce a1 CSUSB," sa1d Mr tSL'S8 
To quahfy. entrants h:ad 1o be 
full-umc undergraduates graduates 
pursumg a degree. have cumula-
11\ c GPAs of 2.S or h1ghcr. ha' c 
altendcd CSUSB for at lea!ot a 
quarter OCforc the p;~gcant, ha' c no 
d1rect affihat1on v. 1th ASI , and to 
subm11 an apphcat1on '' 1th pho10 
Cntcna for wmmng mcluded 
ments of the arph.:at•on. talent 
C&mpu! ln\ Ohcm...'Dt. !>Ioden! kad· 
CT'Sh1p. and ,·onununlt )· SCI"\ iCC, m 
ft'lallon to thc1r GPt\ 
0\.-erall appearance of the con· 
tcstants was not a detcnnmmg fac -
tor "It's great tha t the~ 're final!) 
domg somcthmg ..o c.hffcrent."' sa1d 
S<.'tuor AlyM"m Gallardo. 1be only 
real compla1nt rt'gar..tmg the event 
wu 1ts length " It was a hulc too 
long and ma)hc the selecuon 
process .::ould ha\c been n::u--
rowed." sophomore James Gray. 
The pageant '~ a1m "as to ft'Cog-
mzc the studcnb lOr thc.r ach1t"o c-
mcnt and hard v. orl Officers 11 
AS! nlso hoped to brea l.. the: pag-
eant myth and create a new tnd1· 
uon fM future ;,.cholars 
"We Wert' try mg to thuU .. outside 
the box With th•s e' cnt. aumcung a 
lnq;H cr~ sectiOn of the carnpus 
populauou.'' ,.:ud D1annc Buhrov. . 
ASI Program COOC"Jmator "The: 
pageant was a "BY for the3>1! stu· 
dents to shmc, ha' c fun . and 
adJlO" ledge ti'IC1r good worl -
At••l•• (h~t.. 11. F~A. 17) 
M.d wed: r.omeone w •II off..:r 
~collcgc!oth31fiOI!ttheC\1:nl 
d lOOSI:theq..estJOH$bdeblle. Ead'l 
ICal1l l.t'liS a Coo&cD Book. that IS 3rl 
lbSCJilbbge of articles t:al;cn from 
~~ G•,ttal~nlftfeSIOprc­
JU'C.. the I'A'O pa"'I IClmS face otf 
Each mc~rnba·, oo ea:ft 1c:an. proalb 
thetr .t.f\,'\linml f~"Cd ~b) l'l:biM· 
tlb. Uch ddliiiC Lws JR!N."IInl*t) 
~ .... 
Roo:q.u:z poa1b Oll Nt the dcbilk: 
1C3rTI ('()ft5$S ofstudmts w'lth \..-.cd 
maps. not on!) oommun.c3110C\ 
""""' The lnstJuctJOnall)· Rtbted 
Prot;r:um spon50I'!> thesie woel..cnd 
ai&n. The IRPpay ... the sm.kiml:adl\ · 
II) ftt::s.."hdiaree:~p.'CWiy~­
ed fOI"Ollof<.:ta&C~ 
=~:!.t:.:c ... -:C;iija!~ 
••• Uranu' 
"ttfrung V..1th )00 10==-
WIII ... nK'II funny 
your shov. cr oo 
(A•I· lJ. s.,. Zll 
~oua~ ~belf,.. 
n<'\ttOJRC .... Bill. 
OOnot letyuur,.... 
populanty a,o k) )'OW 
Th~ Coyot~ Chronicl~ 1S 
curr~ntly look•ng for 
~n~rg~tic students to 
fill the following pos• 
tions: 
~dv~rtistng Monage.r 
Ne.ws Writ~rs 
~nyo~ mtuest~d can 
either vistt th~ 
Chron•cl~ offic~ 1n UH 
037 or coli at 880-
5289 
.......... ......., .......... ~ :::~=:~::~~: 
---... ~-... 
--..... - ..... 
--·--
..... duda. .... tarllyfldlfl 
........... -.-sktkiaep 
.. ~ ThD Clut:h ... 
-CU'~-Clliaimly 
laillan~.,&sboaibe 
....-.linOW""-.~ _ .,_, __
...... CIIpCCilllyoa.•m... 
'ridllll kMi Tbey'w lbo.m lbe 
... in wilb lbe wt.a md ew.y-
.................. 
S. frlac::ilc:o's Mayur Ga\in 
Na.:m~.,~­
--.,. ....... py_ 
...... lic:eDsesllldGar 
•an-. Nowhestnter 
'""*by .. ~bCaiOOmio 
Famitics•Wllbtc:mmoaies ~ 
, ........... 1oe)-... __ 
22:-.,c::MI~c:monlybe 
OOI1IIaCted belwcen a n.. tnd a 
"'Onlm. \lkll.itisa"'civirJiftlPOSi-
tiOD.tuac:asmtytcllktikeanaUu-
sicmtotc:qlbft.. ~Jdl&es 
bowGcd~naJandWIXI'Jm b 
!he: JUI'IOie of procrab:n a.. 'ol.t.f "' __ ... ..
~m'ttOil.anXlf~'e? 
Should cbcir C01Iioocd lhoo be w:c:n 
• UIDNlnl? ADd Qocb:idcs ... 
«be definicion of. a 'Califomil 
Fllllily',or my limily. thwkt be? _........ ....._ 
tboold be. pamancnl ~ 
.... IObdifies two peopc do one-
acsAID:fimeilwaswrilem,Bille 
~­M ctiOSC Onrilnl wboa...-.e: ....... ......,. .... __
tionandapnstk~tl 
-
/uastudc:q)'OUtbwldqa,._. 
sdfl0eva)1hingaromd)Ql-a)d.r 
~ICM.begnllll£dlbr:~
sOl1011'11etp'tttbewa1dW\ilslileal _ ... ,.,.,., .. _ ... _ 
bilsdeeper~lllddw:cis­
oenmem 10know lbedifli:rm:e. 
E•n Your Teacher 
Credential in 11 Months 
TEACHER CRfllNfJAL PROGRAMS (58 2042) 
• Eleme11tary, Multiple Subject (re~ntiaL be<jins Jan 5th 
• Secondary. Single Subject CredentiaL begins Jan 6th 
• TeKher Induction and Clear Courses 
MASltR'S WiR£ES IN EDUCATION 
• Higher Education 
• School Counseting with Pupil Pe110nnel Services (PPS) Credential 
• Edu~nal Admmistration WJth Admrmstrati"' Services Credential, 
Internship Option 
• Curriculum and lnsti\Jction with Induction/Gear Opllon 
SERVICE CRED£HliAI. PROGIW4S 
• Preliminary and Professional Administrative Semces Ciedentials 
• Schoo! Counseling (PPS) 
Applications for all progiCllllS are now being aaepted 
for the winter term 
m~ai~ci~ 
SCHOOL OF EDUCATION 
909/335-4064 • www.redlands.edu 
The foHowing letter Ia a 
.....,_ 1o "My Evidence 
For" by Ryan Soobain the 
February 16 edition of the 
.,.,.,.__ 
Ryan ~ asb the qucsuon m 
hi$ 5l\ldcnt OJIU\1011 JII«C: Qn bofnose'll:-
u.ahty,.~ornolhomO:So:XII<Illl)'l$ 
a !Kalthy or lwmful hfCMyl~. b'u tho: 
autbor~I0.,•.-11ntl0funberll!l 
agcndll instcad of findm¥ truth 
H~,.ualltyiSuthen:t~tlynomorc 
heallhy<»"twmfulthanheterosexU."lh· 
ly. Ratbo:r,problc::nuwtlhltomose.Ku-
a.lny (or ~u.ahty) ~tern from :t 
lock of infonn:ttn>n, SOC'tctal fllt'S· 
RU"C$,.00odw:re."tC'fYIIolcauscs 
Neo.·crthdess. Ryan m.-s to con-
vince the reader by usmg m1slc:admg 
ltnd&ecepu .. ~cvi<k~lh:l•tbc~v:&St 
majonty~ IS Ill cbnger First, h1s ·c~t· 
dencc~oalyrcfl."fStom:alehO<UOSoe."u­
aliry end completely •gnorc~ th<· 
female component Second. the 
writer mmuons srudit:s from a mys~c­
rious F. R.I . group, othcl"\0. ISC known a.~ 
the Famlly Re:oe:uch lnshtutc ron b> 
Or. P:aul Cameron. H1s group'~ ~1Ud­
io:s ba\'C been ailicW:d frequently for 
miskacllng tnfonn:uJOn and poor d.:&t:a 
researching. In 1983, he \\;as 
removed from mcmbo: rsh1p m the 
A.P.A (Of violauoo ofcth~:al rnne•-
ple:s. His"life5pafl"s1Udywasacar-
ryovtt from a uudy he condocted m 
the 1970s. Stm1gdy, even though 
twenty yun pused betwt..-n studtes, 
hu numbers rerna.ill<'<l ~xactl)' the 
Ryan also menuous HPV sta~:> 
from the C~ntcn for o,~a.'\C' Control. 
but he fails to ment~n tllatlhe slats 
arerefemngtoa$eXUallytr.msmiued 
drsease and not bomosexuahry m S•'ll-
eral SuJCe Ry:an used the: A PA tn 
h15 an1de. he should also rceogruzoe 
rhattheA.P.A hasstatedrubhclythat 
converston therapy 15 dangti'OI.b :md 
noto:~pproved by thcorganta.tion 
(chedthe~rweb$ucforfunhCJmf<;>r­
matton) 
YetRyanfcelsthlthem"'"eon-
"lncctherea.krthatllomo6exuab~ 
andmmtchangc Canhon~xual~ 
ehangc7 Sure, anyone can change 
~ualbchavioraswetlasho:t­
crosexual But can they ~hange 
~ghu? lfhomoscxu:liny i~ an on-
cnumon. probably not The author 
$Illes that new evidence ~show~ pco-
plearcnotbomhon~ual.~hutall 
ev~dence that 1 hne !-C't'n seems to 
SUggc$1thcoppoo.ttc RegardiCJ;.S,tiJ' 
a useless argument smce honl(l$oC"(uah 
JUS! are 
I am:.formercx-ga).IUldl went 
throughcon•'cr$iontherapyforayear 
{l ha"e had my story co.·cred m 
Nc....-,wed:.MOlhcrJones.IUldthclA 
Wcc:kly). Allndtdwascon\'mceme 
howpyl'''ll!l lwaslucky Afnt'fld 
ll:ncw had bcc:n m thc:ropy rot 13 
)ears. had a w1fe md 2 cbughtcr< 
My fnend, who had bum marks on ht< 
legs from 'hock thc:rnpy electrodes. 
commmed fUtctdc because he ht5 
)cal" of therapy dtd not nuke htm 
Wl!tg.ht Another fnend w:u so dt~· 
turtcdbythenlpyhehadtobcho5pa· 
tah~becaU$Chcwuafr.ttdtogoto 
the b:lthroom ftM normal fu~ltonmg_ 
TlN:se change thetllptC$ U$C 'port~. 
reiJ!IIOU rrogrammmg. h)poos•~. 
•~moo thmop)·. dettro sht!tk thm~­
PY- and other mtthodstostopbclu•-
tOf, but they an- meffett<•~ 11 chaog-
mg onC~~taiJon. I hoH· nen-r m<:t 
$OfUCOilC m one of tbo$(- pi'Qgram$ 
who SUt'Cceckd-lhey ctt~ d1td. were 
hospiuh~ed. or aa::eptod !he fl\t"t that 
they could not change E\·en 
NARTH. the prenuc.~ con•crsion 
thclllp)'l"rogrammlh<:US.state>.lhat 
at most only JJ•. rewn lltl)' bctero-
sc:~;ualbeh.avtoNaftcr2ycars_ Most 
othcf- rcsc.uclxn bchnc that ~~ too 
'""' Ob. IU1d R)'Sil. those eon•crwd bomosoe~ua!s you menuoned such as 
John Paulk--1 h.ltc toduNipf>Otnt you, 
butJohnwascaus.lntnll gay bar b)'ll 
JOUm.:llt$1 a few )'eaTS ago. He W'a$ 
11lso m:~'lltly interviewed on a radio 
programreccntlyandslllltcdbc:>till 
has gay feo:lmgs Another ex-gay 
Mtchacl Johnson. prestdent of 
Kcruo.so 
/l.hm~tnes. was caught h:l\mg 
werctgl) rel,.toonships. ;md hts nnn-
'"'1) fell apan. ThCTC an: numerous 
c.umpks of eJ~;-gays throughout the 
~carsbc•ngexpcw:dforthctr~ 
!tOllS 
Fin:atly.l would5Uggestthat )'Oil 
meet hom()j;C:tu;als who do 001 fit mto 
yow world •·tcw We do oot haw 
ag~.wcarcnotdangerousor 
unhcahhy;wcha.-e$Llblc.lo"mgrela-
tiorn.h.tP'> (nunc ts m ·~ IOih )'t'ar): 
and w1: wtll not bne. 1fan)1hmg b 
dan~erou:< or unhealthy. 11 is lhc "ka 
that w<c: should deny our lhoughiS and 
f«"hng.<.forthctcwwhow-eafr.ud 
A:uooRacc 
linglisbiUJd Humllnttte,;; Instructor 
To Editor, 
As:~studentwhotsgraduaungm 
June fromC:~hfomtaS..tcUmvcn.ll), 
~ Bernardino. l .:1m dt..-pl} troobled 
b} Governor Sch"--:.n:encggcrs's cul5 
!OedUC:IttOil>LUdespcriallythcic.: 
hJkcsfot&rad~Utestu&nt~. adccr~ 
io hundN!d$ of mlihona o[ doUar, for 
the CSU and UC .:;.y~tcms mc<UIS 1 
dce~ase m a•a1lablc !'undtng and 
scr..-icesforsrudcnts.andmcrcascd 
studcntfCC~o·adoublcblow fortho$e 
who C.3n least afford 11 11M: budget 
cut~ are m dfe<:t a TCl!f~t,·e tax, 
fo.:u~onunpcr.cnsbcdsrudenl5 As 
agroup.Mudenh~rearohucallycasy 
urget on "hteh to ptn C<Kt ofh,.mg 
mcrea.~thc)'tcndnottovtMc,and 
thcyccrctunlyc:anootaifordtocon-
tnbutl·toa church pot luck. let alone 
to..omoonc'scampatgn I'm not about 
to tugg~t an>thmg crary, hl:e that 
tho..ewhocanaffordtopayahnlc 
c~tro tax onthetr Hunutlct" and ~tgars 
do <.O, but fO!'t'mg ~tudcnt~ to Ut.ouldCJ 
thl\ budg,·t dc:iic11 ~~the de:ad wrong 
<.e~lutton. 
TlJ.eJtatcol(;~ltfomua~houldbc 
thcehamrtonofcducnon.andmyop'c 
<pc::ndmgdcct\tOmonl)· termtlll3tc:the 
pro<pccb of tht< ~Ute; lc3dmg the 
field m ~tence. technology. and soc1al 
thou[11n for d001dc.• to. come 
Go•·cmor Sch"arzcncggcr ·~ obvtou.~ 
dt~m fe>r cducauon make~ the 
the>ught ofhts ~tgr131Urc on my dtrlo-
IN m•ultmg 
h '' Mt on!) 10 my tndl\Kiual 
~,·hola<nc a~htc\'Cment but •Isoto the 
!~~~4()~---------l 
: etti'*"Miftf:zrt· I 
! " · Basking/)Robbins. 
I 
-Spec,ai-
F ree JUnror scoop of tee 
cream w1th any purchase 
EJpueall2104 
10% discount off your purchase 
.t ...,., Togo's or 81~ Robbins wth v•Ad CSUS8 arudent of 
r.oAly I 0 Ptt ... pr ... nt I 0 at EM lime r.f ort5er N~ Vll"d wilh 
-.y Ofhllr d•KOUnt. coupon. or poomoeion : 
Togo.slfleii!W'I Robbins I 
I 
I 
I 
I 
4275 N<d\ Univ.wty P.rtway M~ite I 03 
s.n Bematd.no. CA 82407 
~--471-743-4 
NuttoMd>onllid'• ______ .J
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Helps Coyotes Smile Mike's Sports Movie Corner 
pitcher and first basem.an 
"Pilchc:rs. in high school. arc: 
allowed to play first base 
because rhey arc: big and slow," 
jokes Lambaren. At 6 feet 2 
inches tall, Lo.mbaren can be 
dc:scnbed as big, but slow is not 
m h1s repc::rtoin: bec:ause one of 
Ro/xYT H?ult'Mud!CSUSB 
Uft hfl•odoed piU~her Donn)' Lumharrn 
his hobbies IS runnmg track. 
W hen high school ended 
Lambaren continued to pia) 
basebalL At Irvine Valle) 
College. Lambaren learned h1s 
most intportant life: lessou from 
his baseball coach 
"My coach talked about how 
if someone was hauging o•er a 
c liff and you had only one oth~·r 
person to hold the rope for you. 
who would you ptd:? I alway~ 
want to be thlll guy you choo~c 
to hold the rope because it means 
you ha\'c confidence: m me ~ 
After ln. inc Valle-y College. 
Lambarcn transferred to CSUSB 
m order to play baseball. lie now 
on ly pitches and 1S one of the 
two lefltes on the Coyotes" puch-
ing roster. lie likes playmg base-
ball at CSUSB and considers the 
enure teams h1s long ume 
fnends 
In hts final yc:3r at CSUSB . 
Lambaren can be a candtdate for 
a team leader. Yet, Lambarc:n 
warns ''stay 111 }'our bo:t," mean-
mg C\'ef} player ha~ thetr O\\o'R 
pos1uon to piny and dO<'~ not 
ad,ise 1nterfeung with other 
players' position~ 
"l'mapucher /can't ad\·ise 
an outfielder how 10 field the 
balls," says Lambarcn. " If a 
p1tchcr needs my adqce. I'll 
gladlyhelpb1m." 
··o:umy's a cool guy. On m} 
fir~t day he went up to mr: and 
introduced himself." satd team-
mate R1go Nieto. ··ue·~ a good 
athlete and an easy going guy" 
Lambarcn is now cntoenng 
the final chapter of Ius baseball 
caroeer. lie does not plan to play 
beyond college Lambaren. a 
crinunal JUStice maJOr. plans to 
enter the polt coe forc:e af\er he 
graduate~ m June. 
The guy who brings smill.'~ 
toe,cryonc's face wantsroka\c 
CSUSB knowmg that he made 
people laugh and enJoyed h1~ 
time playing baJ.cba\1 
"It ~~ fun pla)ing ba~eball 
It keep~ me in school and out of 
troubk.'" he sa1d as the wtd.:ed 
gleam 
away 
The greatest sports movie series, Volume I: "Raging Bull" (I 980) 
~~';:HThnl abthl)~!:::~n::n;~a:~~ :::: =~10~~~ 
a_q rlff."'' p1ece or grantte, t.ut was so C1l1f> tines. Stand liP comedy was l1)l)f'e 
Any bo'1n.g fan Will tell you 
that the greatest film by flLr deahng 
with pugilt.m1 ts not "Roc::ky," but 
MRagmg Buii.M 
An)-body who U)"S otherwise 
has ne,•c:r seen the classic and 
should . It is the btograph1cal 
account or fonner mlddlt•wc:1ght 
champion, Jake LaMotta, based on 
the autobiograph) co-w-n11cn b) 
LaMotta and Joseph Caner and 
rcaturcs Robc-n De Niro as the 
champ 1n one ofh1~ ITllli\Y bnlliant 
pcrfonnanccs 
The film focuse:s on the rage 
that made LaMotta an unstoppable 
force m the nng. but al1o0 ~;.au~ 
him to be:lt h1s wife (Cathy 
Monany) and brother (Joe Pcsci) 
and led hm1 to h1s inc,itable 
downfall. 
uonalh· un~table tbJt he wu bnnal than boxing, and h1s inablh-
depembnr on h1s brother Joey for ty to draw CfO\.\.lis le~ bun as a 
career guicbnce Once thai guid- washed up has-been. w1th h•~ nng 
mg hght was ~- has life and prominence a dtstanl tnemol). 
carecr began a sprral that drov-e The performances by De 1\tro. 
htm to the bnnk orbanklupecy and Pcsci and Moriart) ~ second 
de:speratK:m onlytoMartin~'sutound­
laMona w':l$ a proud man that ing 'u;ion. 1be c:amc:ta angle:s and 
nc• CT would ha•·e •dmnlcd his lighung gi'-e the film .tn eerie n:aJ. 
dcpendmey on anythmg and oflen i-un and dnunatic lool: The cboitt 
rook b1s brothc:r. who wu also h1$ to use black and "h1te ralhe-c lhan 
manager, for granted. With regu• colorw-asamo,eofbnlhan~ 
Jan!). LaMotta \-iolenlly beat his Without a doubr. "Ra~ing 
wtfe :mel cheated on her w1th his Bull" is the greatest mo,ie about 
smer-m-law untd finally, all who boxing. bur the foeus rs on 
Wert' dear ro h1m ga\e up and LaMotta. an enigmatic rock wrth 
wanted nodun.g more to do with emoliorul mstab11il)' that c~atcs 
hmt one of the most fasctnatmg chanlc-
Mantal probkms, financial ter studies one can sec. Rent tlu~ 
trouble and pressure from organ- movloetomght,you\\on'tbedisap-
17.NI cnnl<: fon:cd LaMotta to lca\·e pomted 
the spon 111 disgrace and resort to a Hooon.bk mention.~: A K.A. 
hre as a mghtelub p!'ffonner '"CasSIM Clay" { 19i0), "Don 
"' I could' , •e been somebody. I King: Only in AmericaM (1997). 
could'•e been a contender. but "DiggStown"' (1992), and o f 
rn~tead I'm 3 bum: I'm 3 courst'. " Rocl.:y"' (1976). SoiT) 
nwnaluk"tsoncoflhe~tmo:m- k1ds, no ~Ali"' lr's too long, too 
orable hnes in Holl ywood and wa.:;. slow, and W3y too dull 
Living 
Student UNIVERSITY~ VILLAGE 
• 4/4,4/2 and 2/1 floorplans available 
• Individual Liability leases 
- Leased by the Bedroom 
• Computer learning Center 
• State-of-the· Art Cardiovascular Fitness 
Center 
• Game Rooms, Social Lounges and Study 
Area 
• Resort Style Swimming Pool 
• Landscaped Courtyards 
• Card Controlled Access to Buildings 
• Fully Furnished Units 
Leasing Office Opens 
February 16, 2004 
• All Private Bedrooms 
• Telephone, Cable and Internet 
Connections 
• Full Length Mirrored Closet Doors 
• Full Kitchens 
• Dining Area with Built·in Table and 
Chairs 
• Large Living Rooms 
• On·site Laundry Facilities 
• BalconieS/Patios 
• Individual Locking Bedroom Door 
• Steel Front Door with Deadbolt Locks 
• On-sitt~ Management and Malntenana! 
• On-sitfl Resident Assistant Staff 
Sports 
...... .....-. ........ y 
Division II schook ad Divilian 
I ICMob: like Nol1h c.olinl 
Swe ud lbc UniYel'lil)' of 
Mtdupa. both of Mlacb 1bcy 
hllvcdebtecl. 
Nol t.vm.a school support 
k:awe~ lhe membft's of the ce.~ 
10 fend for themsc-1\cs.. SKwdia 
and tho rest of the Coyoee hock· 
ey ae.D J'IIY fo.- ~'·ef)1hlll8 <U 
of their own pockeu;_ They 
tptnd o~-er SI.OOO a year oa 
dunp lilt~ hotels. cq~.apmcnt 
Dd IOUmameTII fees 
... lhiDk it"s somcthmg lhll 
lhe 5Cbool needs 10 recognil:e _ 
we're: cne of the belt~ sports 
teun on c.rnpu.i,- s1ud StOrdia. 
.. Uwe caflJU!>I get them 10 
COIM Gal 10 a toumamenl ,_ 
lhey.couJcl see !hal we're doinl 
realty .-ell against the biucr 
schoob ... and from their they'd 
be boobd. ~ Sionha added 
M for now the members ol' 
the CSUSB HtXkty Club will 
tab aeir lo\'C for the sport o( 
hockey aDd try to win lbo 
stbool iU first C'I•Cr lcaiD 
N.--1 Cbamp1onship. 
"W•"re trying to budd aa 
OlpDization that people wiD 
NICIII'I.te for beiDJ biply 
CCIIIIplhhve. rather than j1ISl 
MOdler dub on campus,- aid 
Soonlio. Sarah Reneker is one of the best women water polo players 
Mellt .. Maancr 
Sp«tal to the Chromde 
With a IY.O year career as 11 
ut1hty player for 1hc Coyote 
women's water polo team; Sa.rJ.h 
Reneker has scored I 72 goals, 
mak.maMrtbeNo. laJihmOscor· 
er ror Caliromia State Unh-el'ity, 
San Bernardino. 
Dunng a game on Feb 10 
agamst Cal Bapttst Reneker scored 
a total of five goals. The JUnior, 
who is m.aJOnog m communica· 
tWos, bas only been playmg water 
polo smce hn wpbomore year 10 
htgh school 
Reneker was a swunmer, but 
growmg weary of dom& the same 
thmi all the lime a fnend told bet 
about water polo and suaaested 
that Rencker try out for the team 
Benusc e"nythmaaboul the sport 
is bard and because she has to con-
:stantly push herself she' loved tl 
Coach Fmwall. wbo bas bem 
coechmg wata polo smce 1986, 
satd that Reneker pos.sesses leader· 
shtp both m and out of the water 
and thltt she ts full of passton and 
ha! a dcdtcauon to w1n 
"She IS a greal learn player 
"ho i.) w1lhng to do "'hat 11 1ak~s 
IO wm ·• ThiS includt.":. liflmg :md 
sw1mmmg on hn own dunng !he 
off-season m ordotr to ha"e an 
tmp;lct during the regular season 
Acwrdmg to Rcncker the 
team acu akma .. ery well and seu 
stronger ami stronger t\'CC}' year. 
In fact. tht) year they worlcd 
together so well that they were 
able to overcome ""hat had 
become tmpos.sible. which was to 
beat the Um,crstty of Redlands. 
"If II was not for all of our 
teammates working so well togeth· 
er the wm would not have hap-
pened," sa1d Rencker The Feb. I 
aame was a surpnsmg wm stnce 
the team has not \·liOn a match 
agamst Redlands su~e the pro-
snun started. 
The team was down to 
Redlands by fi~e in the fu-st quar· 
Itt . but came back to win m sud-
den death by a score of9-8. 
After graduatmg next year 
from CSUSB Reneker "'ants to 
pursue a cate1:1 m the sports media 
field She is not sure e:uctly what 
she wants to do, but she knows 
Yankees Trying to Buy Another 
""ttky CoiU•s 
Sporu EtllllH' 
llte Ya~~kees bau long ~1tM:e 
bn:n the rtl05t donunate team m 
•ports h•~tOfy, but 'lrllh the n:cent 
Ale' Rodngu.cz trade they b.a'"e 
k\:omc a leatn that lS lfOIC$qUCI)' 
abo"c and beyond any Ma1or 
Lc-11\lt' Oaeh.lltc:am 
Tbts trade IS the wont thm• 
that could ba'"c bappmed to bne· 
t.ll bcu&ltc II ICndS I meuaac to 
every odwf team Uutt M)'5- ""You 
can't c:ompete ••th the Yankees. 
but 1r you want )'OQ an hold our 
JOCb ~ Tbe fact diu lbe Yankees 
luiH' so much IDOft 1nC)M)' thin 
any other batt'blllllelm it a JOke 
'tow. I know daal money docs 
not automatiCIIIy JliCIII Uutt you 
.... ,n 'hamptOOihipt.. but tf you 
lvok at the Y.,._. hncrup 11 
bcc:omes ntdeal dalt Cbcy Ire so 
much better tMa lOY~ team 
I helf ltnn~p C0DtUtJ of el&hl 
All-Stan and low Nre fire first 
ballot Hall.of·fUDtrs. [Hn 
thouJh the Ylllbct' m1aht not 
M\<e a stroc11 pildama staff. the 
hneup thac dNy~ m.akct that 
....... .,...._ 
Tbll 1llllllp Cllll ICOR II leUt 
10 runs a .-.; nm on a bad 
n1Jhl they ~ IIJIJ kOfe IIJI NOS 
If the1r pitdung staff doesn't JIVe 
up o"er flw runs a game they wtll 
wm o'·er 120 games tbts year 
The Yankees payroll t5 about 
$190 million a year, whtch IS 
about S.SO millton more thDn the 
nearest ~am. the: IJo§tOn Red Sox 
Now 11 lht ttme that MaJor 
Lcaauc Baadtall needs to put 10 :a 
salary cap to belp. prevent teams 
from buytftt ehl.mpionstnps 
Small market teams like 
Kan.\U Ctty and Oakland bne 
made ltndn In tbe pUt yean to 
Uy and make tbeu teamJ compel· 
ttl'~-e. b\n wdt& an "EYil tmpue~ 
hke the YaaUestbese karns ba'e 
no raltsbC. .-cat aaytbtna but a 
confcrmce ebampiCiflsh1p 
football, basketball and 
